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LAMPIRAN 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
 
Unit: IX.A.1                  Lokasi: Malangan, Sentolo, Sentolo, Kulon Progo, D.I.Yogyakarta 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
1. Penyelenggaraan Lomba Jasmani Tematik  
 Menyelenggarakan Lomba Futsal 
Hari/Tanggal : 1,8, dan 21 Februari 2017 
Pukul : 15.00 – 18.00 
Tempat : Posko KKN 
Sasaran : Anak-anak 
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2. Pelatihan Pengolahan Mocaf Nontematik  
 Melatih Membuat Olahan Mocaf 
Hari/Tanggal : 11 dan 12 Februari 2017 
Pukul : 13.00 – 15.00 
Tempat : Posko KKN 
Sasaran : Masyarakat 
 
 
 
3. Pelatihan Pembuatan Nugget Nontematik  
 Melatih Membuat Olahan Mocaf 
Hari/Tanggal : 6 dan 7 Februari 2017 
Pukul : 13.00 – 15.00 
Tempat : Posko KKN 
Sasaran : Masyarakat 
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4. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh Keagamaan  
 Menyelenggarakan Festival Anak Sholeh 
Hari/Tanggal : 6 dan 7 Februari 2017 
Pukul : 16.00 – 18.00 
Tempat : Masjid Al-Musthofa 
Sasaran : Santri TPA 
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5. Penyelenggaraan Jalan Sehat Tematik  
 Menyelenggarakan Jalan Sehat 
Hari/Tanggal : 5 Februari 2017 
Pukul : 08.00 – 12.00 
Tempat : Joglo Karangharjan 
Sasaran : Masyarakat 
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6. Pengadaan Plang Nontematik  
 Pengadaan Plangisasi di Dusun Malangan 
Hari/Tanggal : 28,31 Februari 2017 
Pukul : 10.00 – 11.30 
Tempat : Malangan 
Sasaran : Masyarakat 
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7. Pendataan Profil Ekonomi Desa Nontematik  
 Pendataan Profil Ekonomi Desa 
Hari/Tanggal : 28,31 Februari 2017 
Pukul : 10.00 – 11.30 
Tempat : Malangan 
Sasaran : Masyarakat 
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8. Penyelenggaran Pengajian Akbar   
 Menyelenggarakan Pengajian Akbar 
Hari/Tanggal : 28,31 Februari 2017 
Pukul : 10.00 – 11.30 
Tempat : Malangan 
Sasaran : Masyarakat 
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9. Pelaksanaan Gerak Lagu Nontematik  
 Melaksanakan  lomba gerak lagu 
Hari/Tanggal : 19 Februari 2017 
Pukul : 08.00 – 12.00 
Tempat : SDN 2 Sentolo 
Sasaran : Masyarakat 
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10. Pemeriksaan Jumantik   
 Pemeriksaan Jumantik di Dusun Malangan 
Hari/Tanggal : 11,13,14 Februari 2017 
Pukul : 08.00 – 09.30 
Tempat : SDN 2 Sentolo 
Sasaran : Masyarakat 
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